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。 タイ王国 Thammasat大学 Nongyao 
Chaiseri学長外 1名楽学，関係教官と懇談
および学内施設見学






22円 メキシコ合衆国 NuevoLeon I~ 治大学
Alfredo Pineyro Lopez学長， Guadalajara
大学 JorgeEnrique Zambrano Vila学




23口 京都大学 di民講座第 1 日（~~ 2日は 10月30
日，第3日は11月6日〉
。 台湾台湾大学虞兆中校長外4 名米学， ~z,
長と懇談
26円評議会
か 中if':人民共和国北京大学王学珍副校長外1
名来学，総長および関係数官と懇談ならびに
学内純設見学
29「l 人文科学研究所関所記念公開講例会
30日 名誉教授懇談会
